









Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, 
likuiditas, dan kebijakan hutang terhadap kebijakan dividen (DPR) baik secara 
parsial maupun secara simultan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2009-2011. Untuk mendapatkan hasil tersebut, maka data yang 
telah dikumpulkan diolah dengan menggunakan pengujian asumsi klasik dan 
analisis regresi berganda. Setelah melakukan pengujian terhadap semua variabel, 
maka kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 
1. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal ini 
dapat dilihat dari tingkat signifikansi 0,309 yang lebih besar dari taraf 
signifikansi α = 0,05. Sehingga dapat dikatakan profitabilitas tidak menjadi 
pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan 
dividen. 
2. Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal ini dapat 
dilihat dari tingkat signifikansi 0,039 yang lebih kecil dari taraf signifikansi α 
= 0,05. Pengaruh likuiditas ini memiliki arah positif. Sehingga dapat 
dikatakan likuiditas dapat menjadi pertimbangan bagi manajemen perusahaan 





3. Kebijakan hutang berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal ini 
dapat dilihat dari tingkat signifikansi 0,023 yang lebih kecil dari taraf 
signifikansi α = 0,05. Pengaruh kebijakan hutang ini memiliki arah yang 
positif. Sehingga dapat dikatakan kebijakan hutang dapat menjadi 
pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan 
dividen perusahaan. 
4. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan profitabilitas, likuiditas, dan 
kebijakan hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 
Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi sebesar 0,075 yang lebih besar 
dari taraf signifikansi α = 0,05. Semua variabel independen mempengaruhi 
variabel terikat R
2
 sebesar 0,303. Hal ini berarti variabel independen tersebut 
hanya mempengaruhi variabel dependen sebesar 30,3%. Sedangkan sisanya 
69,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian yang diuji 
dalam penelitian ini. 
 
B. Saran 
Berdasarkan simpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat 
diberikan oleh peneliti bagi penelitian sejenis di masa mendatang adalah : 
1. Periode waktu penelitian ini hanya dilakukan selama periode 2009-2011 yang 
dapat dikatakan cukup singkat sehingga kurang menggambarkan keadaan 
yang sebenarnya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode 
waktu penelitian yang lebih panjang agar hasilnya dapat lebih baik dan 





2. Penelitian ini menggunakan sampel data perusahaan properti yang jumlahnya 
kurang bisa menggambarkan hasil penelitian. Sampel penelitian selanjutnya 
diharapkan dapat menggunakan sektor industri yang lain, misalnya pertanian, 
perbankan, dan industri-industri lainnya untuk mengukur kekonsistenan hasil 
penelitian dan lebih dapat menggambarkan hasil penelitian. 
3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga faktor yang mempengaruhi kebijakan 
dividen. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel 
independen guna mengetahui faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 
kebijakan dividen selain variabel dalam penelitian ini, seperti insider 
ownership, leverage, risiko pasar dan lain-lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
